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Venzolasca – Palazzi, parcelle A1959
2014 – Opération préventive de diagnostic n° 1325
Philippe Chapon
1 Cette opération a  montré l’extension du site  bâti  d’I Palazzi  au nord de la  route qui
parcourt le site en son milieu. L’habitat préservé est cependant limité en surface sur une
centaine de mètres carrés en limite est de la parcelle sur la terrasse inférieure. Une partie
de  deux  bâtiments  aux  arases  de  murs  en  galets  a  été  mise  en  évidence.  Les  sols
d’occupation semblent préservés sous une importante couche de limon et un espace de
circulation a été identifié le long des façades. Le mur séparant les deux parties du terrain
pourrait pérenniser l’aménagement d’une ancienne terrasse. Le matériel abondant dans
les niveaux supérieurs témoigne d’une occupation aux IIe et Ier s. av. J.-C.  antérieure à
l’époque augustéenne.
2 Une fouille limitée aux 200 m2 environ où sont concentrés les vestiges devrait pouvoir
apporter des éléments complémentaires avec le dégagement des niveaux de sol de cet
ensemble,  avec une datation plus fine de la période d’occupation.  L’aménagement en
terrasse du site dès l’époque romaine pourrait également être analysé.
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